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4) Координація дій всіх підрозділів підприємства. 
5) Фінансовий аналіз виробництва всіх видів продукції. 
6) Ресурсний аспект (визначення витрат часу на діяльність, 
пов’язану з утриманням споживачів). 
7) Процеси діяльності (складність процесів, шляхи спрощення). 
Зміст, структура та напрями використання результатів марке-
тингового аналізу доводять, що він займає чільне місце у системі 
економічного аналізу, виступаючи важливою частиною системи 
спеціальних знань, пов’язаних з обґрунтуванням планів, управ-
лінських рішень, пошуком та вимірюванням господарських резе-
рвів підвищення ефективності виробництва. 
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Сложившаяся модель инвестиционной деятельности характе-
ризуется неэффективностью и примитивностью. Ни фондовый 
рынок, ни банковская система не выполняют своих функций по 
аккумулированию внутренних сбережений и их трансформации в 
инвестиции. 
Главными инвесторами являются сами предприятия, на долю 
которых приходится 84 % всего объема инвестиций, в том числе 
почти 70 % финансируется за счет их собственных средств — 
прибыли и амортизации. 
Цель анализа — поиск возможностей кардинального повыше-
ния инвестиционной активности методами государственной мак-
роэкономической политики, связывающими сбережения с капи-
таловложениями и влияющими на развитие инвестиционного 
потенциала экономики. С учетом мирового опыта можно выде-
лить несколько базовых механизмов обеспечения инвестицион-
ной деятельности в рыночной экономике, использовавшихся в 
разных странах при различных экономических условиях. 
Любое предприятие, в том числе и морское транспортное для 
обеспечения функциональной и экономической устойчивости в 
нормальных рыночных условиях обязано и вынуждено прово-
дить активную политику и стратегию развития. С учетом посто-
янных структурных сдвигов в экономической деятельности и 
технологическом обеспечении основой достижения параметров 
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конкурентоспособности является реализация экономических 
обоснованных инвестиционных проектов. 
Решение судовладельцем задачи капитального бюджета в усло-
виях внешнего ограничения финансовых ресурсов и невозможно-
сти ускоренного накопления собственных средств основывается на 
оценке стоимости капитала. При достаточно низкой ставке капи-
таловложений на мировом рынке инвестиций судовладельцы 
имеют возможность постоянно поддерживать конкурентоспособ-
ный технико-экономический уровень торгового флота. В реальных 
условиях Украины, когда ставка по привлеченному капиталу зна-
чительно превышает ставки по вложенному капиталу, националь-
ные судовладельцы не имеют возможности без поддержки госу-
дарства формировать необходимую для фрахтовой безопасности 
провозную способность торгового флота. 
Характер развития мирового судоходства, фрахтового рынка 
свидетельствуют о невозможности полностью исключить ошиб-
ки и потери. Поэтому важнейшей задачей любого методического 
обеспечения является повышение надежности применяемых ин-
вестиционных решений. Это может быть основано на оптимиза-
ции информационной базы, углублении анализа ситуации, оцен-
ки вариантов будущей модели развития, выбора критериального 
обеспечения и формирования состава показателей, описывающих 
поведение судоходной компании в будущем. 
В современной практике развития любого национального 
морского транспортного флота лежит предпринимательская ини-
циатива инвестора. Этот процесс, как правило, происходит без 
прямого участия государства. Поэтому в любом случае развитие 
национального судоходства в основе своей имеет цель — повы-
шение доходности владельца капитала. При этом в составе капи-
тала будет возрастать доля кредиторов и акционеров. 
В Украине в течение более десятилетнего периода инвестици-
онные потоки находятся на ниспадающей кривой делового цикла. 
В то же время инвестиционные потоки Франции, Турции, Египта 
имеют тенденцию к ежегодному возрастанию. Этим в основном 
объясняется потеря Украиной места в мировых хозяйственных 
связях. 
В практике мирового торгового судоходства важным показа-
телем оценки состояния фирмы является инвестиционная при-
влекательность. Она характеризуется надежностью, доходностью 
деятельности и устойчивостью оперирования на фрахтовом рын-
ке. Потенциальные инвесторы должны убедиться в результатах 
трансформации современных тенденций в будущее устойчивое 
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развитие. Поэтому важнейшим становится соединение современ-
ной привлекательности с потенциальной конкурентоспособно-
стью. Для этого необходимо рассчитать и оценить: 
 общеэкономические показатели; 
 платежеспособность предприятия; 
 финансовую устойчивость хозяйственной деятельности. 
К важнейшим факторам повышения экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов относится прежде всего оп-
тимальная структура капитальных затрат и ее изменение во вре-
мени. Важна также оптимальность распределения инвестиций по 
объектам морского торгового порта. В условиях интеграции про-
изводства и интернационализации транспортного обслуживания 
повышается приоритетность развития портов, ускорение их мо-
дернизации и диверсификации. Особо выделяется проблема сба-
лансированности отраслевых и территориальных задач экономи-
ческого развития по системе нормативов и критериев 
эффективности. 
Чтобы ответить на вопрос о целесообразности реализации ин-
вестиционного проекта, необходимо соизмерить осуществляемые 
затраты ресурсов с получаемыми в процессе производства, пере-
возок грузов или их переработки в портах с получаемыми ре-
зультатами. 
Каждому предпринимателю важно знать, какой доход он полу-
чит от своей производственно- хозяйственной деятельности. И 
именно для этого надо провести анализ эффективности инвести-
ционных проектов и отобрать наиболее выгодный. Выполнение 
такой операции должно быть строго корректным с позиции эко-
номической теории, поэтому необходимо выдержать ряд условий: 
— соизмеряемые затраты и результаты производства, т. е. со-
измеряемые величины, должны иметь абсолютно одинаковую 
размерность: 
— выражение затрат и результатов производства в стоимост-
ной форме с целью дальнейшего соизмерения предполагает их 
исчисление в одинаковой валюте; 
— в период нестабильной экономики, когда цены на произ-
водственные ресурсы и на перевозимую и на выпускаемую про-
дукцию довольно быстро изменяются, при соизмерении затрат и 
результатов производства, необходимо учитывать инфляционные 
процессы; 
— любой предпринимательский проект, как правило, реализу-
ется в течение определенного периода времени. Причем вначале 
осуществляются инвестиционные платежи, т.е. единовременные 
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затраты, и только после того как проект вступит в эксплуатаци-
онную стадию, появятся текущие, постоянно возобновляемые с 
каждым новым производственным циклом затраты и сопутст-
вующие им результаты. 
Следовательно, чтобы не допустить серьезных погрешностей 
при соизмерении затрат и результатов производства, необходимо 
учитывать фактор времени. Ибо денежные средства, разделенные 
определенным временным интервалом, не эквивалентны друг 
другу. И чтобы их сопоставить, нужно провести особую расчет-
ную операцию, которая называется дисконтированием. 
Доходность инвестиций считается важнейшим критерием 
принятия решений о направлениях и масштабах развития. Глав-
ное при определенных масштабах производственного потенциала 
становится определение допустимой нормы доходности инвести-
ций за жизненный цикл проекта. Корректирующим фактором 
выбора уровня доходности является уровень риска успешной 
реализации программы.  
Однако, для достижения экономической стабильности, во-
первых, необходимо экономическую стратегию развития увязы-
вать с программой экономического возрождения Украины, пред-
ставленной правительством на 2010 год, а также и с разработкой 
нормативно-правовой базы функционирования море хозяйствен-
ного комплекса, независимо от формы собственности. 
 
 І. В. Спільник, канд. екон. наук, доц. ТАНГ 
 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 
 В умовах трансформації системи підготовки фахівців еконо-
мічного профілю вкрай актуальною є проблема підвищення ролі 
дисциплін аналітичного циклу в навчальному процесі з метою 
формування у випускників вищої школи аналітичного типу мис-
лення, практичних навичок у застосуванні економічного аналізу 
в якості важливого інструмента обґрунтування управлінських 
рішень та усвідомлення фундаменталізму економічного аналізу в 
якості універсального підходу до наукового дослідження явищ 
економічного порядку. 
Функціональна роль економічного аналізу та потреба в його за-
стосуванні для управління за ринкових умов господарювання сут-
тєво зростають, неухильно розширюється область використання як 
у прикладних, так і наукових дослідженнях. Зміст та цільова оріє-
